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TENTANG DOSEN PENGAMPU DAN CO. EDITOR 
 
Hevi Kurnia Hardini, S.IP, M.A. Gov 
 Sebagai editor utama dalam buku ini yang juga merupakan 
dosenJurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah 
Malang (UMM), ia berkeinginan mempublikasikan karya tulis 
mahasiswa dalam bentuk buku yang dapat dibaca oleh khalayak luas. 
Buku ini ditulis dari hasil penelitian ilmiah selama mahasiswa 
menempuh mata kuliahHubungan Pusat dan Daerah. Dengan melalui 
beberapa proses pembimbingan dan editing yang panjang, dan sebagai 
tanda penghargaan terhadap karya fenomenal mahasiswa, maka buku 
ini dengan apik mengemas dinamikahubungan pusat dan daerah di Kota 
Malang melalui beberapa aspek politik, sosial dan ekonomi. IaMeraih 
gelar Sarjana dari Ilmu Pemerintahan UMM dan meraih gelar Master of 
Asian Governance dari Flinders University of Australia.  
Ulin Nafi’ah 
 Lahir di Blitar, sehari-hari adalah mahasiswa Ilmu 
Pemerintahan UMM yang saat ini menempuh semester enam. Aktif 
pada organisasi Government English Club (GEC), organisasi non-
struktural di tataran jurusan Ilmu Pemerintahan. Selain itu, juga pernah 
menjabat sebagai ketua PPSDM Himpunan Mahasiswa Ilmu 
Pemerintahan (HIMAP), periode 2012-2013. Saat ini tengah 
mempersiapkan tugas akhirnya untuk gelar sarjana. 
Arista Safitri 
 Lahir di Mojokerto, sebagai anak sulung dari tiga bersaudara 
adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM semester enam. Hobi 
membaca buku-buku yang berkaitan denan filsafat. Aktif dalam 
organisasi Government English Club (GEC). Menjabat sebagai anggota 
PPSDM di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAP) periode 
2012-2013. Saat ini sedang mempersiapkan tugas akhir untuk gelar 
sarjana.  
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TENTANG PENULIS 
 Buku ini pada mulanya adalah lembaran-lembaran hasil 
penelitian ilmiah mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM yang 
menempuh Mata Kuliah Hubungan Pusat dan Daerah yang akhirnya 
disatukan dalam bentuk buku sebagai wujud apresiasi kepada mereka, 
adapun teman-teman yang telah mencurahkan ide dan pemikiran 
sehingga terwujudnya buku ini adalah sebagai berikut:  
 
Rizki Ageng Kurnia 
Faiz A. Musaad 
Anter Maba  
Zeta Kusuma Pramudita  
Hendriyadi  
Alif Sixnory Pratama  
Revita Dwi C. Laut Vianty  
Mohammad Sayid Karim  
Nehru Prayogo  
Arief Setiawan  
Daryanto Prakoso  
Arman Rahman Nampira  
Nana Yuniarti  
Andi Rahman  
Akhmad Nofrian Fahma  
Muh. Azhar Farizi  
Mohammad Afrien  
Ratri Ganita Anggraini  
 
 
 
 
 
 
Detalia Yolanda  
Pandu Phati  
Erza Yuniantika  
Yanuar Fikri  
Faisal Ridho  
Arista Safitri  
Ida Warti  
Achmad Sardi Hidayat  
Hartono  
M. Dita Sakti Ananda 
Ahmad Agus Amrin  
Wahyudi Al-Arasy 
Latiful Arif 
Fina Ferlina  
Haeril  
Octavia Dhetaningrum R.R 
Nurul Anggraeni  
Erwin Nizar  
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Yudi Darmansyah 
Yutari Amalia Putri  
Luluk Zaidah  
Johan Aria Bimantoro  
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Taufiq Al Ayyubi 
Jumiati Paspol Malindo  
Ramadhan Setia Nugraha  
Ulin Nafi’ah  
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Jaka Bagus Hakiki  
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Lalu Tambadawi  
Septian Rosman Arief 
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